








図 1 武蔵野市の窪地と浸水被害 





INVESTIGATION OF QUANTIFICATION OF FLOOD CONTROL AND WATER UTILIZATION EFFECT 
OF RAINFALL INFILTRATION FACILITY BY USING WATER BALANCE ANALYSIS MODEL 
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 In recent years, many flood damage and drought attributed to urbanization has occurred. At present  
infiltration facility is suggested for the solution of these problems. Based on this background, the purpose  
of this study is investigation of quantification of flood control and water utilization effect of rainfall infiltration  
facility by using water balance analysis model. 









































図 1 に示すように武蔵野市は市内に窪地が多く， 2005
年 9 月 4 日の大雨では時間最大雨量 90.2mm を記録し，特
に深い窪地である上に住宅の密集地域である，市立北町
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型番 設計浸透能(m3/(個・hr)) 型番 設計浸透能(m3/(個・hr))
P－1 0.250 P－6 0.993
P－2 0.332 P－7 1.710
P－3 0.512 P－8 2.775










































































































図 8 各地域の浸透ます（P－4）の設置による浸水深の変化 
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図 9 市ヶ谷加賀町 1丁目付近の地形図 


































図 11 市ヶ谷加賀町 1丁目付近の浸水深 
(東海豪雨を想定) 




















































































































          
 
 
                    
 
                                        













































































                          
  
      
    
   











条件によって比較可能な様に，評価期間を 50 年とした． 
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表 5 雨水タンクの費用とその設置効果 
図 16 雨水タンクの費用対効果 
図 15 浸透ますの費用対効果 
表 4 浸透ますの費用とその設置効果 
民間 総額
P5 42,786 213,928 1.44 75,047






3 374,800 642,800 424,150 89072

























図 15 にそれぞれ示す． 
 






































設定することである．ここで対象としている 2005 年 9 月









































































































が公表している資料によると，市における 1 日 1 人当た
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